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Prestasi akademik amat berkait rapat dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti ko-
kurikulum di dalam kampus. Ini antara isu yang selalu diperkatakan oleh pelajar, 
pensyarah mahupun pentadbir Universiti yang dikatakan kemerosotan prestasi akademik 
pelajar adalah berpunca dari keaktifan mereka dalam aktiviti ko-kurikulum. Kajian 
berbentuk deskriptif bertujuan untuk meninjau adakah kenyataan ini suatu realiti atau 
sebaliknya. Objektif utama kajian adalah untuk mengenal pasti tahap penglibatan 
mahasiswa UUM dalam aktiviti ko-kurikulum dan untuk menentukan perbezaan 
keaktifan mahasiswa UUM berdasarkan demografi mereka serta untuk mengkaji 
hubungan di antara keaktifan mahasiswa UUM dengan prestasi akademik mereka. 
Kajian ini melibatkan seramai 3059 orang pelajar UUM berstatus aktif semester ke-
enam. Kajian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Sistem Aktiviti Pelajar 
(SIRA) dan Sistem Akademik Pelajar (ASIS). Data dianalisis menggunakan perisian 
Statistical Package For Social Sciences (SPSS) versi 22 yang melibatkan analisa 
deskriptif dan inferential. Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan dari segi prestasi akademik dengan penglibatan aktif pelajar dalam 
aktiviti ko-kurikulum. Hasil kajian ini mendapati pelajar perlu digalakkan untuk terlibat 
aktif dalam aktiviti ko-kurikulum sebagai pelengkap kepada mereka. Selain dari itu 
kajian ini juga mencadangkan agar satu definisi yang lebih jelas tentang aktif 






Academic performance is closely related to the level of student involvement in extra-
curricular activities on campus. This is among the issues had been discussed by students, 
lecturersand university administrators, who totally said that the students' academic 
performance degradation is caused by their activity in extra-curricular activities. A 
Descriptive study was conducted to review whether this statement a reality or vice versa. 
The main objective of the study was to identify the level of student involvement UUM in 
extra-curricular activities and to determine the difference UUM students' activity based 
on their demographics and to investigate the relationship between the activities of UUM 
students with their academic performance. This study involved 3059 students of UUM 
active status to the sixth semester. This study used secondary data obtained from the 
Student Activity System (SIRA) and Student Academic Systems (ASIS). Data were 
analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 22 involving 
descriptive and inferential analysis. Results of this study showed that there were no 
significant differences in terms of academic achievement and active involvement of 
students in extra-curricular activities. The results of this study also  found that students 
should be encouraged to be actively involved in extra-curricular activities as a 
complement to them. In addition, this study also suggests that a clear definition of 
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BAB 1 PENGENALAN 
 “Allah lebih menyayangi orang Mukmin yang  
kuat daripada orang Mukmin yang lemah”. 
Maksud hadis riwayat Muslim 
Pelajar merupakan suatu elemen penting bagi sesebuah institusi pendidikan. Tanpa 
adanya pelajar mana mungkin organisasi itu dikenali sebagai sebuah institusi 
pendidikan. Justeru itu pelajar sangat sinonim dengan institusi pendidikan.  Manakala di 
peringkat universiti mereka lebih dikenali sebagai mahasiswa. Di universiti mahasiswa 
yang melanjutkan pengajian peringkat ijazah sarjana muda mendominasi populasi 
pelajar secara keseluruhan. Umumnya populasi mahasiswa di sesebuah universiti terdiri 
dari mahasiswa yang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, ijazah 
sarjana, ijazah doktor falsafah serta peringkat-peringkat pengajian yang lain seperti sijil 
dan diploma. 
Mahasiswa yang aktif  merupakan aset yang bernilai kepada negara. Mereka yang aktif 
dalam berorganisasi dapat membina sahsiah yang lebih berdaya saing dalam sasaran 
kerja. Bak kata pepatah Arab, “al-'Aqlus Salim fil Jismis Salim”  yang bermaksud, ‘Akal 
yang sihat datang dari badan yang sihat’. Dalam konteks keaktifan berorganisasi, 
pepatah ini membayangkan peri pentingnya badan yang sihat untuk memastikan 
mahasiswa aktif memberikan sumbangan di dalam aktiviti di luar akademik. Secara 
tidak langsung, ia membawa konotasi bahawa, mahasiswa yang aktif mempunyai nilai 
tambah tersendiri kepada agama, bangsa dan negara. Justeru, pihak Universiti, banyak 
merancang program-program di luar akademik bertujuan membina sahsiah dan nilai 
tambah mahasiswa mereka. 
The contents of 
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